




What Kind of Competency Is Trained in a Class of 
J apanese Language Teaching 
Method at a Teacher Training School? : 
From the Analysis of Adapting Textbooks for Foreign Pupils 
Y oko NAKASHIMA Yoko OTSUKA 
Abstract 
Th巴 purpos巴 ofthis paper is to clarify how much stud巴ntsgain knowledg巴 andskills 
of Japanese language teaching at a teacher training school. To accomplish this， we 
analyzed adapting t巴xtbooksfor for巴ignpupils writt巴nby th巴 stud巴nts. Subj巴cts
learning Japan巴S巴languag巴旬achingmethods have been marginalized in the curriculum 
of teacher training， although the number of pupils who need to learn Japanese as the 
S巴condlanguag巴 lS mcr巴asingin Japan. In this situation， a 1巴ssonwhich had th巴
students adapt textbooks for foreign pupils let them gain knowledge and skills to 
analyz巴Japan巴S巴asa languag巴， rath巴rthan th巴irnativ巴languag巴andadjust J apan巴S巴
in a textbook to easy Japanese for the pupils. On the other hand， we found that it 
is difficult for th巴 stud巴ntsto gain skills to t巴achboth JSL and subj巴ctsin th巴l巴sson
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(丈部科学省， 2017 d)。一方で、 JSL児草生徒が在籍する学校における在籍人数は5人未満で









































































































2 -2 なぜリライト教材作成なのか 実践的指導力育成の観点から
日本語と教科の統合的指導を行うために必要な基礎知識および実践的スキルについての実証的
研究は管見のところ見当たらなL、。 JSL児童生徒教育を担当する教師の資質能力研究について

























































2016 : 108) のことで~ 1日常言語」だけでは学校教育における教科の学習はできなL、。なぜなら、

















































































一ねん二くみの 子どもたちが/たいそうを して いると、空に、/大きな くじらが
あらわれました。/まっしろい くもの くじらです。 1一、二、二、四。J/くじらも、
たいそうを/はじめました。のぴたり/ちぢんだり して、/しんこきゅうも しました。









けんじさんが、 /1さかなを ください。J/と いって、千円さつを 出し/ました。お


























































































































































































































































































































3 )文部科学省は、 JSLカリキュラムという H本語と教科を統合したH本語指導のカリキュラムを作成して
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